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KANSAKOULUJEN O P P IL A A T  LUKUVUONNA 1972/73
.11
Muut y le is s iv is tä v ä ä  p eruskou lutu sta  k o sk ev at 
tila sto tied o tu k se t sy k sy ltä  1972 :
KO 1 9 7 2 :1 0  P eru sk o u lu t s l .  1972  a lk a e s s a  
KO 1 9 7 2 :1 7  Oppikoulut s l .  1972 
KO 1 9 7 2 :1 8  K okeiluperuskoulut s l .  1972
■ ■ . / S i v u '
S is ä ltö  T iiv iste lm ä  11
; ' • A in eisto  II
Y le is s iv is tä v ä  peruskoulutus y h teen sä  111
Taulut .1 -2 3
Innehäll Sam m andrag V
M a te r ia l '■ V
Allm änbildande grundutbildning samm anlagt V
T a b e lle r  i l -2 3
T iiv iste lm ä  Syyslukukaudella 1972  o li  k a n s a - ja  k a n sa la isk o u lu issa
se k ä  kansakouluun k u u lu v issa  apukouluissa y h teen sä  noin 
331 0 0 0  o p p ila sta . V iim e vuoden v astaav aan  lukuun v e r ­
ra ttu n a  se  .on noin 64- 0 0 0  o p p ilasta  pienem pi. O p p ila s­
m äärän  vähenem iseen  on vaikuttanut en iten  64- kunnan 
siirty m in en  p e ru sk o u lu jä r jes te lm ä ä n  sy k sy llä  1 9 7 2 .
A pukoulussa o li op p ila ita  4  765 e l i  noin 1 ,4  % o p p ila s­
m ä ä rä s tä .
Vuonna 1972 s a i kansakoulun p ä ä stö k ir ja n  ta i  s itä  v a s ta a ­
v an  tod istu ksen  37  5 6 0  kansakoulun ja  ku n n allisen  k e s k i­
koulun o p p ila sta .
A in eisto  Tämä tila s to  p erustu u  kansakoululautakuntien  ja  n iitä
v a sta a v ien  kansakoulun johtokuntien  tila s to k e sk u k se e n  
läh ettäm iin  tie to ih in  k an sak ou lu jen  o p p ila sm ä ä ristä  lu ku ­
vuonna 1972/73 sek ä  tie to ih in  vuonna 1972 kansakoulun 
p ä ä stö k ir ja n  s a a n e is ta . K u n n a llisesta  k esk ik o u lu sta  
kansakoulun p ä ä s tö k ir ja n  v astaav an  tod istu ksen  saan eid en  
o sa lta  tiedot p eru stu v at koulu jen  jo h ta jie n  läh ettäm iin  !U  
m oitu ksiin .
. K u u ro jen - ja  sok eain ko u lu ja  k oskev at tied ot e iv ä t s i s ä l ly
tähän tila s to o n .
III
Y le is s iv is tä v ä  Täm än kappaleen koko y le is s iv is tä v ä ä  koulutusta koskev at
peruskoiilu tus tied ot on koottu o tsik k o siv u lla  m ain itu ista  tila sto tied o tu k -
y h teen sä  s is ta .
Syyslukukaud ella  1972 o li y le is s iv is tä v ä s s ä  p eru sk ou lu ­
tu k se s sa  e li  k a n s a -  ja  k a n sa la isk o u lu issa , k e sk ik o u lu issa , 
k o k eilu p eru sk ou lu issa  ja  p e ru sk o u lu issa  yh teen sä noin 
71 3  00 0  o p p ilasta .
S e u ra a v a s s a  a se te lm a ssa  on yksity iskohtaisem m in  e s ite t ty  
op p ilasm äärän  jakautum inen kouluryhm än ja  luokka tyypin 
m ukaan. T ila s to s s a  käytetyn ryhm ittelyn mukaan o p isk e li 
sy k sy llä  1972 k a n sa - ja  k an sala isk ou lu n  opetussuunnitelm an 
mukaan noin 4-7 %; keskikoulun opetussuunnitelm an noin 
36  % ja  peruskotilun opetussuunnitelm an mukaan noin 17 % 
koko o p p ila sm ä ä rä stä .
, O ppilasm äärä y le is s iv is tä v ä s s ä  p e ru sk o u lu tu k sessa  syyslukukaudella 1972 
A ntalet e le v e r  inom den allm änbildande grundutbildningen hösten  1972
K a ik - Luokkatyyppi — K lassty p
Kouluryhmä
Skolgrupp
k iaan
In a lle s K an sa­koulu
F o lk -
skola
K an sa­
l a i s ­
koulu
M ed bor:
g a r -
skola
P e r u s ­
koulu
G rund­
skola
K okeilu- 
p e ru s - 
koulu 
F  ö rsö k s - 
grund­
sk o la
K e s k i­
koulu
M e lla n ­
sk o la
Apukoulu 
jä  e r i t y is ­
koulu 
H jä lp sk o la  
och s p e c i-  . 
a lsk o la
KAIKKIAAN
IN A L L E S 712  753 275 551 59  802 46 116 71 177 252  902 7 205
K a n sa - ja  k an ­
sa la isk o u lu ssa  
I fo lk - och  med- 
b o rg a rsk o la 331 069 274  705 51 599 • • • 4  765
K esk ik o u lu ssa  
I m ellanskola 235 881 e • • • 235 881
P eru sk o u lu ssa  
1 grundskola 69 344 846 6 012 46 116 • 15 456 9 1 4
K o k eilu p eru s- 
kou lu ssa  
1 fö rsö k sg ru n d - 
sk o la  " 76 459 7 1 -1 7 7  1 565  1 52 62 191
IV
Vuonna 1972 s a i  noin 85 400 o p p ilasta  y le is s iv is tä v ä s tä  
p eru sk ou lu tu k sesta  p ä ä stö k ir ja n  ta i su o r itti  y le iss iv is tä v ä n  
peruskoulutuksen oppim äärän. Op etu s suunnit el matyypin 
mukaan ne jak aan tu iv at S e u ra a v a sti:
Lukum äärä
Kansakoulun p ä ä stö k ir ja n  ta i 
s itä  v astaav an  tod istu ksen  saan eet : \ 39  501 46
Keskikoulun oppim äärän su o rittan eet 42  517 50
P eru skoulu n  opetussuunnitelm an 
mukaan o p isk e lle e t 3 406 : 4
Y h teen sä 85 4 2 4 100
VFO L K SK O L O R N A S E L E V E R  L Ä S Ä R E T  1972/73
Ö v rig a  s ta t is t is k a  ra p p o rte r  som behand lar 
allm anbildande grundutbildning hösten  197 2 :
KO 1 9 7 2 :1 0  G rundskolorna vid b ö rja n  av 
höstterm inen 1972
KO 1 9 7 2 :1 7  L ä ro v e rk e n  höstterm inen 1972 
KO 1 9 7 2 :1 8  F ö rsö k sg ru n d sk o lo rn a  h östterm in en  1 9 7 2
Sam m andrag Under hdstterm inen 1972 hade fo lk sk o lo rn a  och  m ed borgar-
sk o lo rn a  och de t i l l  fo lk sk o lan  horande h ja lp sk o lo rn a  ung.
331 0 00  e le v e r . Det a r  u n g efar 64  00 0  el ev er m indre an 
foregaen d e a r .  M inskningen b e ro r  fram st pa att 6 4  kommuner 
o v erg ick  t i l l  g ru n d skolesystem et pa h asten  1 9 7 2 .
H ja lp sk o lo rn a  hade 4  765  e le v e r  d v s. u ngefar 1 ,4  % av h ela  
e le v a n ta le t.
A r 1972 fick  37 560  av fo lk sk o la n s och den kommunala 
m ellanskolans e le v e r  avgangsbetyg fra n  fo lk sk o la  e l le r  
m otsvarande betyg .
M a te r ia l Denna S ta tistik  b a s e r a r  sig  pä u p p g ifter, v ilk a  sä n ts  t i l i
s ta tis t ik c e n tra le n  av fo lk  skol nämnderna och  d e ra s  m ot- 
sv a rig h e te r  fo lk sk o lo m a s  d ire k tio n e r  om a n ta le t e le v e r  
lä s ä r e t  1972/73 sam t up p gifter om de e le v e r  som e rh ä llit  
avgängsbetyg fra n  fo lk sk o la  ä r  197 2 . U ppgifterna om dem 
som fra n  kommunal m ellan sk ola  e rh ä llit  betyg m otsvarande 
avgängsbetyg frä n  fo lk sk o la  b a s e r a r  sig  pä upplysningar 
av sk o lo rn as fö re s tä n d a re .
Uppgifter om skolor fö r  döva och blinda ingär inte i denna 
S tatistik .
Allm anbildande U ppgifterna om h ela  den allm anbildande útbildningen i.u p p - 
grandutbildning sta lln in g en  pá sida III lia r hopsam lats u r de s ta t is t is k a  
sam m anlagt ra p p o rte r  som namnts tid ig a re  pá denna sid a .
U nder hostterm inen 1972 fanrts det sammanlagt u ngefár 
7 13  000  e le v e r  i  den allm anbildande grundutbildning en 
d v s. i fo lk - och  m e d b o rg a rsk o lo r , m ellan sk o lo r, f b r -  
sok sgru n d skolor och g ru n d sk o lo r.
U ppstallningen v is a r  m era d e ta l je r a t  ford eln ingen av 
e le v a n ta le t pá olika grupper av sk o lo r  och ty p er av k la s s e r .  
E n lig t den i s ta tis ttk e n  tillám pade grupperingen stu derad e 
hosten  1972 ung. 47 % av h ela  e lev an ta let en lig t fo lk - och 
m ed borgarskolan s la ro p la n ; ung. 36 % en lig t m ellan skolan s 
la ro p la n  och  ung. 17 % en lig t grundskolans la ro p la n .
Á r 1972 erh ö ll ung
fö r  allm änbildande grundutbildning. En lig t typen av lä ro p lan  
fö rd elad e de sig  pâ fö ljan d e sä tt :
Antal %
E le v e r  som e r  h a llit avg âng s bctygg 
frâ n  fo lk skola . e l le r  m otsvarande betyg 39 501 : ; 46
E le v e r  som 
lä ro k u rs
fu llg jo rt m ellan skolan s
42 51.7 ■ I P
E le v e r  som 
lä ro p la n
stu d erat en lig t grundskolans
3 406 4 ; 4
S  ammanlagt 82 424 100
T aulut 
T  a b e lle r
1
2
3
4  '
i ' t1
SiVTl
S id a
V a rs in a is te n  kansakoulu jen ja  k a n sa la isk o u lu jen
opp ilaat kuntamuodon mukaan lukuvuonna 1972/73
E le v e rn a  i  egentLiga fo lk sk o lo r  och m ed b o rg arsk o lo r 
e f te r  kommunform lä s ä r e t  1972/73
V a rs in a is te n  kansakoulu jen  ja  k a n sa la isk o u lu je n  ■ ‘ /
opp ilaat kunnittain  lukuvuonna 1972/73 ;
E le v e rn a  i  eg en tliga  fo lk sk o lo r och m ed b o rg arsk o lo r >
kommunvis lä s ä r e t  1972/73 3
‘ *V ' ?
Apukoulujen oppilaat lukuvuonna 1972/ 73 / v
E le v e rn a  i h jä lp sk o lo r lä s ä r e t  1972/73 .1 2Ö i; :
K an sa la isk o u lu sta  p ä ä stö k ir jä n  ja  k u n n a llise sta  
k esk ik o u lu sta  kansakoulun p ä ä stö k ir  ja a  v astaav an  
tod istu ksen  vuonna 1972 saan eet
A ntalet e le v e r  som e rh ä llit  avgängsbetyg frä n  
m edborgarskolan  och an ta let e le v e r  som frä n  
kommunal m ellanskola e rh ä llit  betyg som m o tsv a ra r ' 
fo lk sk o lan s avgängsbetyg ä r  1972 - 21
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TATIT U 4  K A N SA L A ISK O U L U ST A  P Ä Ä ST Ö K IR JA N  JA  K U N N A L L ISE S T A  K E S K I­
K O U L U ST A  KAN SAKO ULU N  P Ä Ä STÖ K 1R JA A  V A STA A VA N  T O D IS T U K ­
S E N  VUONNA 1972 SA A N E E T  o
TATAET T 4  A N T A L E T  E L E V E R  SOM  E R H A L L IT  A V G A N G SB ET Y G  ERÄ N  M ED - 
1 BO R G A R SK O LA N  OCH A N T A L E T  E L E V E R  SOM  FRÄ N  KOMMUNAL
M E I LA N SK O L A  E R H A L L IT  B E T Y G  SOM M O T SV A R A R  F O L K SK O L A N S 
A V G A N G SB ET Y G  ÄR 1972
- 21 -
L ään i
L än
P ä ä s tö k ir ja n  
sa a n e ita  
k a ik k iaan  
T o ta la n ta le t 
e le v e r  som 
erlx ä llit a v - 
gängsbetyg
ly t t ö jä
F l ic k o r
K a n sa la isk o u lu sta  
F r ä n  m ed b o rg arsk o la
K u n n alli­
s e s ta  k e s k i-  
koulusta 
F r ä n  komimr 
nai m e li an - 
sk o la
L u o k k a -a s te0
A r s k la s s
Y h teen ­
sä
T o ta ltV ili IX
K O K O M A A -
H ELA  LA N D ET 37 560 16 07 7 29 620 7 861 37 481 79
Suom enk. — E in s k s p r . 36 520 15 628 28 805 7 636 36  441 ; 79
R u o tsin k . — S v e n s k s p r . 1 040 44 9 815 225 1 0 4 0
Kaupungit — S tä d e r 10 227 4  451 8 79 4 1 427 10 221 6
K auppalat — K öp in gar 3 191 1 356 2 611 58 0 3 191 -
M aala isk u n n at — 7
Landskom m uner 2 4  142 10 270 18 215 . 5 8 5 4 24  06 9 73
UUDENMAAN L .  -
N YLA N D S L . 5 136 2 152 4  615 521 5 136 -
Kaupungit — S tä d e r 3  117 1 308 2 882 235 3 117 _
K auppalat -  K öp in gar 738 297 668 .7 0 738
M aal ai skunnat —
L  and skommuner 1 281 547 1 0 6 5 216 1 281 -
T U R U N -PO R IN  L .  -
Ä BO ~B JÖ R N E B O R G S L . 3 936 1 643 3 258 676 3 9 3 4 . 2 ■
Kaupungit — S tä d e r 1 268 5 60 1 085 182 1 267 1
K auppalat -  K öp in gar 578 250 413 165 5 7 8 • —
M aala isk u n n at —
Landskom m uner 2 09 0 833 1 760 329 2 089 1
A H V EN A N M A A -
ÄLAND 151 87 103 48 151 -
Kaupungit — S tä d e r 58 33 35 23 58 ■hm
K auppalat — K öpingar • • * ' • *
M aala isk u n n at —
Landskom m uner 93 5 4 68 25 93 -
H Ä M E E N L i  ~
T A V A ST E H U S L . 4  268 1 892 3 576 692 4  268
Kaupungit — S tä d e r 1 712 808 1 526 186 1 712
K auppalat -  K öpingar 315 139 280 35 315 M
M aal a i skunnat —
L and s ko mmune r 2 241 945 1 770 471 2 241
P ä ä s tö  k ir ja n  
sa a n e ita
T y ttö jä
F lic k o r
K an sala isk o u lu sta  
F r ä n  m ed borgarsl;o la
K u n n alli­
s e s ta  k e s k i-
L ään i k aik k iaan 7 imlclca- a  sto Y h teen - koulustaLän T o ta ia n ta le t 
e le v e r  som 
e rh ä ll it  av - 
gängsbetyg
O
A rs k la s s
V ili IX
sä
Tot a lt
F r ä n  kommu 
n ai m e li a n - 
sk o la
KYM EN  L .  -
K YM M EN E L . 2 899 1
Kaupungit — S tä d e r 923
K auppalat — K öpingar 
M aala isk u n n at —
391
Landskom m uner 1 585
M IK K ELIN  L .  -
S  : t  M IC H E L S  L . 2 35 4
Kaupungit — S tä d e r 511
K auppalat — K öpingar 
M aala isk u n n at —
•
L and skommuner 1 84-3
P O H J.-K A R JA L A N  L . -
NORRA K A R E L E N S  L . 2 771 1
Kaupungit — S tä d e r 352- .
K auppalat — K öp ingar 
M aala isk u n n at —
172
Landskom m uner 2 247
KUOPION L .  -
KU O PIO  L . . 2 803 1
K aupungit — S tä d e r 4 9 4
K auppalat — K öpingar 
M aala isk u n n at —
113
Landskom m uner
K E S K I-S U O M E N  L . — 
M E L L E R S T A  F1N -
2 196
LA N D S L . 2 486 1
Kaupungit — S tä d e r 341
K aup palat — K öp ingar 
M aala isk u n n at —
375
Landskom m uner 1 770
VAASAN  L .  -
V A SA  L . 3 660 1
Kaupungit — S tä d e r 607
K a u p p a la t— K öp in gar 
M aala isk u n n at —
263
Landskom m uner 2 790 1
245 2 3 74 522 2 896 3
373 770 153 923 -
187 333 58 391
685 1 271 311 1 5 8 2 3
951 1 858 496 2 3 5 4
195 417
•
94
•
511
•
756 1 441 402 1 843 -
211 1 993 772 2 765 6
155 24 4 108 352 : -
73 145 27 172 -
983 1 60 4 637 2 241 6
2 2 4 1 958 838 2 796 7
229 3 6 4 130 4 9 4 -
45 101 12 113 -
95 0 1 493 696 2 189 7
0 4 9 1 88 3 592 2 475 11
148 273 63 336 V  5
145 266 109 375 ■ -
756 1 3 4 4 420 1 7 6 4 6
592 2 657 986 3 643 17
266 4 92 115 607
138 194 69 263 -
188 1 971  802 2 773 17
L ä ä n i ; 
Län
P ä ä s tö k ir ja n
sa a n e ita
k aik k iaan
T o ta la n ta le t
el e v e r  som
e r h ä llit  av~
gängsbetyg
T y ttö jä  
F  liek o  r
K. an sa la isk o u lu stc  
F r ä n  in ed b o rg a rs
i
cola
K u n n alli­
s e s ta  k e s k i 
koulusta 
F r  an kömmi 
n ai m e li an - 
sk o la  .
L u o k k a -a s te
Ä r s k la s s
Y h teen ­
sä
T o ta ltV ili IX
OULUN L . ~
U L E Ä B O R G S L .  , 4  425  . 1 842 3 33 2 . 1 0 7 1 4  403 22
Kaupungit — S tä d e r 337 144 . '275 62 337 mm
K auppalat -  K öpingar 2 0 6 72 ; 176 30 206
M aala isk u n n at —
L  and skommuner 3 882 1 626 2 881 : 97 9 3 860 22
LA PIN  L .  -
L A P P L A N D S L . 2 671 1 189 2 0 1 3 64-7 2 660 11
K au p u n g it— S tä d e r 507 232 431 76 4  5 0 7
K auppalat -  K öpingar 40 10 35 5 : 40 -
M aalaisk u n n at —
Land skommuner 4 2 124- : 94 7 1 5 4 7 566 2 113 11
